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Treizieme annee. — N° 156. Decembre 1931.
REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge
Colonel THOMANN,
pharmacien-chef de I'arme'e suisse, Berne.
Rapports presents a la Ve et a la VIe session
de la Commission internationale de standardisation
de materiel sanitaire sur:
«Le paquet de pansement individuel».
I.
Envois de 1930.
Pour nos recherches nous avons recu du Comite inter-
national de la Croix-Bouge huit echantillons de paquets
de pansement individuel destines au concours de Fannie
1930 (numeros 1 a 8).
Tous ces echantillons ont ete~ examines au point de vue
physico-chimique et bacteriologique tenant compte du
plan indique dans les resolutions de la Commission de
standardisation. Les resultats de nos recherches sont
exposes dans le tableau ci-contre (n° I).
II re"sulte de ce tableau que tous les modeles examines
correspondent, quant a leurs dimensions et leur contenu,
grosso modo, aux resolutions de la Commission. La resis-
tance mecanique de l'enveloppe exterieure a et6 examinee
avec un appareil special, qui sert a examiner
la resistance aux frottements de nos draps militaires.
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Le nombre de tours determine la resistance de l'enveloppe
a l'usure. En outre la plupart des paquets ont ete portes
journellement par les soldats pendant environ deux mois.
L'enveloppe exterieure des paquets n° 1 a 3 et du paquet
n° 6 n'a pas souffert. Celle du paquet n° 7 (caoutchouc)
est restee intacte mais devenue tres sale. Quant au paquet
n° 4, sa resistance sur la couture laisse a desirer ; le
paquet s'ouvre trop facilement.
Quant a l'imperme'abilite, les paquets n° 3 etaient
mouilies apres un s6jour de 24 heures dans de l'eau. Le
paquet n° 4 montrait quelquefois un le"ger suintement
apres deux jours, parfois les paquets restaient imper-
m^ables pendant trois jours. Le numero 1 montrait dans
la plupart des cas un leger suintement apres quatre jours
seulement. Les autres restaient imperm^ables (dur£e de
l'epreuve 4 jours). Le paquet n° 2 avait une enveloppe
impermeable en celluloide tres solide. Le duitage de la
bande oscille entre 26 et 32 fils au cm2. Sa resistance
dynamometrique varie entre 7,5 kg. et 49,8 kg. Le contenu
de tous les modeles soumis a notre examen s'est montre
sterile, y compris le contenu des paquets qui se trouvaient
sur les soldats pendant environ deux mois. Les compresses
des paquets de pansements 1 a 3, ceux du n° 4, ainsi que
les compresses du n° 5 sont impr^gnes d'antiseptiques
varies : vioforme, sulfate de cuivre (Ou S04) et sulfate
neutre d'ortho-oxyquinoieine. Ces trois antiseptiques sont
des substances chimiquement stables, durables et steri-
lisables sans decomposition par la chaleur jusqu'a 110°.
En ce qui concerne les proprietes du vioforme comme
antiseptique, je renvoie a mon rapport presente a notre
commission lors de sa session en 19281. Le sulfate de cuivre
est un antiseptique qui a ete employe jusqu'a present
surtout pour la preparation des ligatures chirurgicales :
catguts et fils de soie. A ma connaissance, c'est pour la
Bevue Internationale de la Croix-Bouge, aout 1928, p. 676-689.
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premiere fois qu'on l'emploie aussi comme antiseptique
pour les compresses de pansement. On admet que le
sulfate de cuivre, en agissant sur des tissus animaux
(catgut, soie) forme, avec les matieres albumineuses, des
composes chimiques en partie solubles agissant en qualite"
d'antiseptique. Par contre, en agissant sur les produits
de nature vegetale, il se forme avec la cellulose des com-
poses chimiques plutot peu solubles, meme insolubles,
par consequent le pouvoir antiseptique peut s'affaiblir.
Nos experiences nous montrent quand meme que des
compresses au sulfate de cuivre possedent un pouvoir
bactericide, quoique parfois affaibli. II parait qu'on peut
augmenter le pouvoir antiseptique des gazes au sulfate
de cuivre en y ajoutant de petites quantites de certaines
matieres colorantes ayant une action antiseptique, par
exemple le bleu de methylene1. Les compresses du paquet
n° 4 ne contiennent que du sulfate de cuivre.
Le sulfate neutre rt'ortho-oxyquinoUine, un derive de la
quinoleine, est fabrique par la maison Fritzsche & Cie,
a Hambourg. Ce produit se trouve en commerce aussi
sous les noms brevetes « Chinosal-Extra », « Superol».
Un produit tres semblable est le » Chinosol», un melange
ou une combinaison e'quimole'culaire du sulfate de potasse
et du sulfate neutre d'ortho-oxyquinoleine. Tous ces
produits sont des poudres jaune-clair d'une faible odeur
particuliere. Le sulfate neutre d'ortho-oxyquinoleine
est tres soluble dans l'eau avec coloration jaune citron.
Le fabricant des paquets de pansement n° 5 le qualifie
d'antiseptique puissant, inoffensif pour les etres
sup&ieurs, done d'une toxicit^ tres faible. Son pouvoir
antiseptique, d'apres les renseignements donnes par le
fabricant, est cent fois sup&rieur a celui de l'acide phe-
1
 Voir GBAFIN VON LINDEN : Die Herstellung antiseptischen Naht-
und Verbandmaterials durch Impragnierung mit Kupfersalzen. Bruns
Beitrdge eur klin. Chirurgie, Bd. 145.
K.BAISCH : Kupfercatgut, Zentralbl. fiir Qynalcologie, 1930, n° 6.
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nique, 5 fois a celui du sublime et 1,5 fois a celui du sulfate
double d'oxyquinol&ne. Les experiences bacte>iologiques,
exe"cut6es dans le laboratoire du fabricant, ont confirm^
son pouvoir bacte"ricide (b. typhique, b. coli communis,
St. pyogenes aureus, b. charbonneuse et b. subtilis).
Une solution de 1 : 1000 d'ortho-oxyquinol&ne s'est
montree 5 fois plus antiseptique que celle du sublime.
D'apres North 1908, une solution de 0,2 % detruit les
bacilles d'Eberth (typhus) apres 10 minutes. Le staphy-
locoque aureus a £te tue par une solution de 0,1 % dans
une minute.
Saito pretend avoir obtenu de bons re"sultats avec le
Chinosol contre des staphylocoques. II ne donne aucune
indication sur la concentration des solutions employees.
En Suisse ce produit est rarement employe dans le
domaine de la me"decine humaine, des effets frappants
n'ayant pas ete constates. Les v£t6rinaires emploient le
produit parfois comme antiseptique general sous forme
d'injections intraveineuses en solution de 1 a 4 %.
W. Priewe le recommande pour le traitement de la
pleuro-pneumonie contagieuse (Brustseuche) des chevaux,
sous forme d'injeotions intraveineuses. De mfime nous
avons appris que ce produit est employ^ en qualite
d'antiseptique intestinal chez les poules dans un but
preventif.
Pour l'efficacite o in vitro» de ces antiseptiques,
c'est-a-dire les details de nos etudes bacteriologiques,
nous renvoyons au cbapitre suivant « Etude bacteriolo-
gique » et aux tableaux correspondants (N08 II et III).
Etude bacteriologique.
L'examen bacteriologique des paquets de pansement
individuel se pose sous les deux faces suivantes. Tout
d'abord, ilfaut etablir l'asepsie ou la sterilite du pansement,
et ensuite le pouvoir antiseptique des compresses, c'est-a-
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dire des parties du pansement qui s'appliquent directe-
ment sur la blessure. Pour prouver la sterilite du panse-
ment nous avons decoupe, a l'aide d'instruments Men
sterilises, plusieurs morceaux et les avons plonge's dans du
bouillon sterilise (environ 10 cm2). Les tubes contenant
du bouillon ont ete portes a 1'etuve a 37° C et examines
apres un sejour de 24 et 48 heures. Comme controle, nous
avons employe des tubes de bouillon contenant des mor-
ceaux du meme pansement, mais prealablement souille"s
par de la poussiere. Dans ces derniers tubes, les germes.
en se developpant, faisaient troubler le liquide, tandis
que les tubes avec les morceaux des pansements steriles
sont tous restes limpides. Tous les echantillons soumis
a notre examen ont montre leur complete sterility.
Pour l'examen du pouvoir antiseptique de la com-
presse, nous avons procede de la fa<jon suivante :
1. L'examen du pouvoir bactericide envers des mi-
crobes pyogenes.
2. L'examen du pouvoir bactericide envers des mi-
crobes anaerobies.
Comme microbes pyogenes nous avons choisi le Staphy-
loooccus aureus et le Bacillus pyocyaneus. La technique
etait la suivante : nous avons pris chaque fois une anse
normale d'une culture sur gelose de 24 heures que nous
avons portee dans un tube contenant 10 cm3 de bouillon
sterilise. Apres avoir bien melange, on ensemencait une
anse de ce melange dans 10 cm3 de gelose fondue et refroi-
die a environ 45° et dans un second tube de bouillon
sterilise. La gelose fondue contenant les germes pyogenes
a ete versee dans des boites de Petri sterilisees. Apres
refroidissement de la gelose, l'on placait sur la surface
4-5 cm2 de gaze formant la compresse. Dans les cultures
de bouillon on ajoutait un morceau de gaze de la meme
dimension. Les tubes ainsi que les boites de Petri ont ete
portes ensuite a 1'etuve a 37°C et examines apres 24 heures.
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Be'sultats.
Les compresses impre'gne'es avec vioforme et sulfate de
cuirre, examinees d'apres la methode indiquee, mani-
festent sur la gelose une action nette d'arret, la partie
de la gelose couverte par la gaze restant completement
sterile. Dans les cultures des staphylocoques on observait
quand meme sous la gaze au sulfate de euivre quelques
colonies en profondeur, tandis que sous la gaze au vio-
forme il n'y en avait aucune. Ici, au contraire, on obser-
vait encore un rayonnement de la sterilite" dans une zone
d'environ 1 cm. autour de la gaze1. Le sulfate neutre
d'ortho-oxyquinoleine s'est montr^ moins efficace: chez
le Staph. aureus on observait sous la gaze des colonies
assez nombreuses non sur la surface, mais en profondeur ;
chez le Bac. pyocyaneus on constatait partout une crois-
sance peu affaiblie.
Dans les cultures de staphylocoques en bouillon les
compresses au vioforme montraient le meme phenomene
que sur les plaques de gelose. Quant aiix bacilles pyo-
cyaneus en culture de bouillon, le developpement des
germes n'etait pas toujours completement supprime,
mais sensiblement affaibli. Les compresses au sulfate
de euivre montraient une action un peu moins sure
envers les deux especes de microbes pyogenes. On avait
l'impression tres nette que le vioforme dans les cultures
de bouillon depasse par son action antiseptique envers
les staphylocoques eelle du sulfate de euivre. Ceci
peut s'expliquer d'un cote par le fait que le sulfate
de euivre est precipite par les liquides contenant des
substances albumineuses (bouillon au pepton); d'autre
part, Faction moins sure peut provenir de l'impr^gnation
un peu irr^guliere constatee pour les compresses au sulfate
de euivre. Le phenomene de precipitation par les liquides
1
 Voir aussi Chausse et Demolis : Bevue Internationale de la Croix-
Bouge, aofit 1928, p. 763.
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albumineux s'observe aussi chez d'autres antiseptiques
a base de sels metalliques (le sublime, par exemple).
En plus il existe la possibility de formation des composes
ehimiques avec la cellulose, ce qui signifie une perte
en antiseptique. Les compresses non impregnees d'an-
tiseptiques n'avaient aucune action d'arret ou de ralen-
tissement sur les microbes pyogenes. (Voir tableau N° II).
Anae'robies. Pour nos etudes nous avons choisi les trois
especes suivantes : Bacille de Franlcel (B. perfringens),
bacille de Pcedeme malin (B. oedematis maligni), connu
aussi sous le nom du vibrion septique et le bacille te'tanique.
Ces trois especes ont ete cultive"es sur gelose glycosee
et dans du bouillon au foie. Ces milieux montrent une
ccrtaine difference par rapport a la croissance des
abeteries1. Le bouillon au foie semble presenter les meil-
leures conditions pour le developpement rapide et ener-
gique des microbes 4num^r6s. La gelose presente les
particularites intrinseques au milieu solide et s'adapte
tres bien aux observations du developpement cons^cutif.
Nous avons aussi entrepris une serie d'essais avec des
cultures dans la bouillie de matiere cer^brale. Les re"sul-
tats obtenus n'etant pas assez satisfaisants, nous avons
abandonn^ ce milieu de culture. La technique 6tait la
suivante: une anse normale de culture en bouillon au
foie a et£ ensemence'e dans un tube a essai contenant
10 cm3 de gelose glucos^e fondue avec toutes les precau-
tions n^cessaires, puis nous y avons introduit 4-5 cm2 de
la gaze a examiner. Apres refroidissement nous avons
ajoute" une couche de gelose sterile afin de cre"er des condi-
tions favorables aux ana^robies. D'autre part, ont ete
ensemenc£es des cultures dans 10 cm3 de bouillon au foie
auxquelles on ajoutait 4-5 cm2 de gaze a examiner. La
duree d'observation s'est limit^e a un on deux jours
1
 Voir aussi Chausse et Demolis : Revue Internationale de la Groix-
Bouge, aout 1928.
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pour le bacille de Frankel qui pousse tres vite. Quant aux
autres, nous avons du prolonger l'examen jusqu'a t;-7
jours. Les details des essais sont reproduits dans le tableau
ci-dessous (N° III).
De ces experiences resultent les conclusions suivantes :
1. Dans le milieu solide (gelose glucosee) les compresses
impregnees de vioforme (les n° 1 a 3) empechent le deve-
loppement de tous les germes employes. Le meme pheno-
mene se manifestait avec les compresses au sulfate de
cuivre, avec la seule difference que Faction sur le bacille
Frankel n'etait pas toujours sure (dans une serie d'essais
on constatait une faible croissance dans la gelose). Le
sulfate neutre d'ortho-oxyquinoleine des compresses n° 5
n'a montr6 qu'une action tres faible vis-a-vis d'anaerobies
et n'a pu arreter totalement leur croissance.
Dans le milieu liquide (bouillon au foie), le vioforme
n'arrete pas completement le developpement des bacteries
employees. Une croissance, quoique un peu attenuee,
e"tait a constater deja dans les premieres 24 heures,
accompagne"e d'une formation de gaz plus ou moins
faible. Le sulfate de cuivre semble en milieu liquide
exercer seulement une faible action germicide. Dans
quelqnes essais il restait meme inactif. Le sulfate neutre
d'ortho-oxyquinoleine, sous forme de cette gaze, est
tout a fait inefficace. Les compresses non impregne'es
d'antiseptiques n'avaient aucune action inhibitrice sur
la proliferation des microbes anaerobies.
Conclusions generates • Les compresses impregnees d'an-
tiseptique montrent une superiorite quant a la preser-
vation contre des microbes pyogenes et contre des
anaerobies, sur les compresses purement aseptiques.
Le Dr Chausse est arrive au meme r^sultat avec ses essais
bacteriologiques, entreprisen 19271. Le degr6 du pouvoir
bactericide des compresses depend tout d'abord de la
1
 Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, decembre 1927.
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TABLEAU N° II . — Microbes pyogenes.
Numero du paquet
Antiseptique
/
Staph.
aureus.
/
Bac.
pyooyaneus
Gelose. . .
Bouillon. .
Gelose. . .
Bouillon
Numero du paquet
Antiseptique
Staph.
aureus.
Bac.
pyocyaneus
*
Gelose. . .
Bouillon
/
Gelose. . .
Bouillon
1
Vioforme
4,2 %
Pas de coloni
dans une zon
d'elle. ni dan
Av
Aucune
Cr
5
Sulfate neu-
tre d'ortho-
oxyquinolei-
ne : 1 : 1000
Pas de colo-
nies sous la
gaze. Des co-
lonies en pro
fondeur.
Porte
croissance
Croissance af-
faiblie sous
la gaze.
Forte
croissance
2
Vioforme
4.8%
es sous la ga
e d'environ Ys
is la profondt
cune croissan
croissance soi
oissance affai
«
Aucun
Croissance
sous la gaze
ainsi qu'en
dehors d'elle
Croissance
Aucune dif-
ference entre
la croissance
sous et au-
tour de la
gaze.
Croissance
3
Vioforme
4 %
ze ainsi que
cm. autour
sur.
ce
is la gaze
blie
7
Aucun
Croissance
sous la gaze
ainsi qu'en
dehors d'elle
Croissance
Croissance
Croissance
4
Sulfate de
cuivre 10 %
Pas de colo-
nies sous la
feaze ; quel-
ques colonies
en profon-
deur.
croissance
assez nette
Pas de colo-
nies sous la
gaze : pullu-
lation au-
tour d'elle.
Pas de crois-
sance ou
croigsance
affaiblie.
8
Aucun
Croissance
sous la gaze
ainsi qu'en
dehors d'elle
Croissance
Croissance
Croissance
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Paquet de
pansement individuel.
nature de l'antiseptique, ensuite de sa concentration,
enfin de sa repartition dans l'etoffe (gaze). Le vioforme,
employe" sous forme de gaze vioformee dans une concen-
tration de 4-5 % depasse par son action germicide tous
les autres antiseptiques examines dans nos recherehes.
Le sulfate de cuivre (10 %) montre presque les memes
qualites, tandis que le sulfate neutre d'ortho-oxyqui-
noleine, du moins sous forme de gaze impregnee dans
une concentration de 1 : 1000, n'a pas donne dans nos
recherehes «in vitro » des resultats satisfaisants. Ainsi,
nous croyons pouvoir affirmer une fois de plus que le
vioforme est surement un des meilleurs antiseptiques
dont l'emploi est justifie par sa grande stability et son
pouvoir bact&icide remarquablex.
Ce sont ces avantages qui ont fait choisir par le Service
de sante de Farmed suisse le vioforme comme antiseptique
dans ses objets de pansement; avantages mentionnes et
reconnus par des chirurgiens de renom comme Kocher,
Tavel et d'autres.
Pour terminer, je tiens encore a remercier M. le prof.
Dr G. Sobernheim, directeur de l'Institut de bacteriologie
de l'Universite de Berne pour la bienveillance avec
laquelle il a suivi mes recherehes. Egalement tous mes
remerciements a M. le Dr V. Schiitz, a Berne, qui m'a
assiste dans mes travaux.
1
 Voir aussi Demolis et Chausse : Bevue Internationale de la Croix-
Mouge, aout 1928.
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II.
Envois de 1931.
Pour le concours de 1931, le Comity international de
la Croix-Rouge m'a envoye" 24 modeles diff6rents, soit
nos 1 a 24.
Les paquets nos 23 et 24 ne me sont parvenus que le
l e r juillet 1931 au lieu de fin mai. A cause de ce retard
ces deux paquets ne purent e"tre ported par l'homme que
pendant environ 1 mois. Les conditions d'examen
6taient les suivantes :
1. Forme du paquet.
2. Poids.
3. Encombrement.
4. Nombre d'enveloppes.
5. Dure"e des enveloppes.
6. Resistance m^canique de l'enveloppe ext^rieure.
7. Impermeability.
8. Facility de manipulation
a) ouverture de l'enveloppe exte"rieure,
b) ouverture de l'enveloppe int&ieure,
c) de"plissement et signe indicatif.
9. Mode d'emploi.
10. Qualite" des compresses (chacune des compresses
doit avoir une surface de 130 a 140 cm2).
11. Composition de la compresse (gaze 2/5, ouate 3/5).
12. Absorption
a) rapidity d'absorption,
b) facility d'absorption (quantity),
c) capillarity.
13. Bande
a) duitage,
b) longueur,
c) resistance.
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14. Sterilite en etat neuf et apres 3 mois de portage
a) bouillon a l'air ) les tubes seront examines
b) bouillon anaerobies ( 43 h.fT i^L et 8"jours.
15. Prix de revient.
N. B. — II est a noter que, pour les concours, seule la
sterilite est prise en consideration, l'antiseptique prevu
au paragraphe 7 de la resolution restant facultatif.
Les resultats de mes recherches sont enumeres dans les
Tableaux I et II. Quant a l'execution des experiences,
je me permets de renvoyer aussi a mon rapport de l'annee
passee sur le Paquet de pansement individuel et d'ajouter
les observations suivantes :
Tableau n° 1. Pas d'observations speciales concernant
la forme, le poids, l'encombrement, nombre et solidite
des enveloppes.
Ad 6 des conditions d'examen. La resistance me'canique
de l'enveloppe exterieure a ete examinee avec un appareil
special, qui sert a examiner la resistance aux frottements
de nos draps militaires. Les chiffres indiquent le nombre
de tours que fait l'appareil jusqu'a la rupture de l'etoffe.
Plus ces chiffres sont eleves, plus l'etoffe resistera au
frottement et a l'usure.
Pour constater Vimpermeabilite, les paquets de
pansement furent maintenus immerges par un poids
d'environ 5 kg. dans de l'eau ordinaire coloree au bleu
de methylene et dans de l'eau de mer preparee artifi-
ciellement, egalement coloree. Ces epreuves se faisaient
une premiere fpis sur le paquet neuf et une seconde fois
apres que les paquets avaient ete portes par l'homme pen-
dant 3 mois. Ainsi nous sommes en etat de distinguer
si la permeabilite des enveloppes d'un paquet provient
d'une fcrmeture insuffisante deja au debut ou de fis-
sures provoquees par le sejour du paquet dans la poche
de l'homme.
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Deux paquets, soit nos 15 et 16 n'ont plus pu e"tre sou-
mis une seconde fois a cet examen, ayant ete perdus.
Trois paquets, soit les nos 10, 13 et 21 ont perdu leur
impermeability apres 3 mois de portage.
Ad. 8-10 des conditions d'examen. Sous le nume>o 16
l'enveloppe en caoutchouc s'ouvre quelquefois difficile-
nient, sous le nume"ro 24 le fil se de"chire quelque fois.
Sans cela pas d'autres observations.
Ad 11 des conditions d'examen. Les chiffres sans
parentheses indiquent le poids (exprime" en grammes) de
la gaze et de l'ouate trouve" dans les diffe"rentes compresses.
Les chiffres entre parentheses indiquent les poids (exprime's
en grammes) qui correspondraient a la proportion gaze 2/5,
ouate 3/5.
La rapidite d''absorption a ete mesure'e de la maniere
suivante: Un morceau de 5 grammes pre'leve' dans
une des compresses fut pose" sur de l'eau ou du sang
d'une temperature de 18 a 20°. Les chiffres indiquent
le nombre de secondes qu'il a fallu a ces morceaux pour
s'imbiber du liquide et s'immerger completement.
Eegardons d'abord les re"sultats obtenus avec de Veau :
La rapidity moyenne est de 4,5 secondes, la plupart des
compresses ont une rapidite entre 3 et 6 secondes. II est
a remarquer que des compresses dont la rapidite depasse
6 secondes ont plus de gaze que les 2/5 du poids total
de la compresse. La gaze s'imbibe plus lentement que
l'ouate, ce qui explique cette difference de rapidite. Dans
un certain nombre de compresses il existe encore d'au-
tres raisons pour expliquer une rapidite d'absorption
en dehors des limites indiquees.
a) Rapidite ddpassant six secondes.
Numeros 11 et 12 du tableau n° 1: Les compresses sont
impregnees de vioforme et d'hermophenyl1. La gaze
1
 Sel de mercure organo-m^tallique = mercure ph&aol disulfonate
de sodium, antiseptique qui contient 40% de mercure.
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vioforme"e et peut-etre aussi celle a l'hermophe'nyl ab-
sorbent l'eau moins vite que la gaze non impre'gne'e.
N° 13. La compresse est impre'gne'e de vioforme, en
outre elle contient de l'ouate d'une quality inferieure, et
peu hydrophile. Teneur en graisse 0,4%.
N° 14. La compresse est impr£gn£e de Eivanol. L'ouate
est en g6n6ral un peu meilleure que celle du n° 13, mais
la teneur en graisse est de 0,35%, done a peu pres la
meme.
N° 15. Sans antiseptique. La qualite" de l'ouate est a
peu pres la meme que dans la compresse n° 14. Teneur
en graisse : 0,35 %.
N° 20. Le poids de la gaze est presqu'e"gal au poids
de l'ouate.
IS0 23. Ouate peu hydrophile, de meme quality que
n° 13. Teneur en graisse : 0,27%.
La quality inferieure du coton diminue la valeur d'une
compresse. Le coton hydrophile de premiere qualite" ne doit
pas contenir plus de 0,2% de graisse. La qualite" de
l'ouate laisse a de"sirer dans les paquets nos 6, 13, 14,
15 et 23.
b) Rapidite en dessous de trois secondes.
Nos 21 et 22. II s'agit ici d'une ouate et surtout d'une
gaze extraordinairement hydrophile.
Les essais faits avec du sang1 donnent en ge"ne"ral
des chiffres un peu plus sieve's que ceux faits avec
de l'eau, mais ils confirment entierement les derniers.
La plupart des compresses ont une rapidite" entre 3 2/s
et 7 secondes. Font exception les compresses suivantes
oil la rapidite" de"passe 7 secondes:
N° 6. 10 V5"; ceci s'explique par l'impre'gnation au
salol et a cause de l'ouate de moindre qualite".
1
 On ajoute au sang encore chaud une solution a 3% de citrate de
soude (Natrium citricum tribasicum) pour empe*cher la coagulation.
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Les chiffres des compresses nos 11, 12, 13, 15, 20, 23
et 24 sont plus eleve's pour les raisons deja mentionnees
lors des experiences d'absorption d'eau (voir plus haut).
Quantite d'absorption d'eau. Elle a e"te" e'value'e d'apres
la methode indiquee par Kunz-Krause1. Un morceau
de 5 gr. preleve dans une compresse fut mis dans un enton-
noir tare, muni d'un disque a filtrer en porcelaine, et
fut arrose deux fois de suite avec de l'eau distilled (2 x 200
cm3), d'une temperature de 18-20°. Apres e^gouttage
complet, on a pese l'eau absorbee par la compresse. Voir
fig. n° 41.
L'ouate de premiere quality s'imbibe d'eau 17 a 18 fois
son poids, une bonne gaze 8 a 10 fois son poids. Les com-
presses, dont les 2/s consistent en gaze, les 3/s en ouate
absorbent 13-14 fois leur poids d'eau2. C'est le cas pour
15 compresses, c'est-a-dire pour 65 % des modeles envoyes
au concours. Font exception :
j) N~° 6. Cette compresse, qui ne se compose presque
que d'ouate, absorbe naturellement davantage qu'une
compresse standard, a savoir 15 fois son poids, au lieu
de 13-14 fois.
b) ~N0B 13-15, ne s'imbibent que de 12 fois leur poids.
La cause principale est a attribuer a l'ouate mal
degraissee.
e) Les nos 1, 9 et 23 n'absorbent que 11 fois leur poids.
Causes : Ouate peu hydropliile du paquet 23, proportion
trop grande de gaze dans le paquet n° 9. Par contre je
n'ai pas pu trouver une explication pour le paquet n° 1,
dont la compresse correspond au modele standard.
Los experiences avec du sang furent effectue'es de la
meme maniere que celles faites avec de l'eau. Les chiffres
1
 Pharmazeutische Nachrichten, I. Jahrgang, Heft 3, Mai 1924.
2
 Voir Thomann, Pharmaceutica aeta Helvetiae, I annee, fascicule 12,
et Zimmermann, Journal suisse de pharmacie, n° 2, 1928.
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Appareil employe pour la determination du degre
d'absorption.
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sont en general peu differents de ceux avec de l'eau.
La plupart des compresses absorbent 12-14 fois leur
poids de sang.
En general on peut dire qu'une grande rapidity d'ab-
sorption (un petit chiffre en secondes) correspond a
une grande quantity d'absorption et vice-versa.
Ce petit tableau l'illustre :
Bapidite d'absorption : 3-4 *// 5-7 V," 8-10 ' / / 15-17" 20" 30"
Quantite de sang absor-
b6 en moyenne par
une eompresse de
5 gr. : 64 gr. 62 gr. 61 gr. 59 gr. 58 gr. 53 gr.
Pour controler nos resultats, nous avons d6termin6
la quantite d'absorption aussi d'apres le proee"de de Gay*
et Zimmermann2, mentionne dans la publication de
Demolis, Thomann et Chausse3. Un morceau de 5 gr.
preleve dans une eompresse est place dans une capsule
suffisamment grande et contenant de l'eau distille"e de 18
a 20°. Apres 10 minutes de contact, le liquide non absorbe"
est d4cant6 jusqu'a egouttage complet. La capsule avec la
eompresse a nouveau pes6e donne la quantite de liquide
absorbed par la eompresse. Les resultats obtenus avec cette
methode etaient identiques a ceux obtenus par la methode
de Kunz-Krause, qui nous semble etre plus pratique et
plus adequate.
Capillarite. La technique etait la suivante4 :
On decoupa d'une eompresse une bande e"troite, de
10 cm. de long, et du poids de 1 gr. A l'aide d'une ficelle
on l'a tiree a travers un tube de verre, d'une longueur
1
 Comptes rendus des seances du 3e Gongrbs international de mededne
et de pharmaeie militaires, Paris, Impr. Tanorede, 1925, page 474.
2
 Pharmaeeutische Zentralhalle 65 (1924), page 434.
3
 Revue Internationale de la Oroix-Bouge, decembre 1927, page 905.
4
 Nous nous sommes appuy6s en principe sur un proc6d6 de
H. Russenberger ddcrit dans la Bevue d'expansion Sconomique de
septembre 1924.
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de 10 cm. et d'un diametre int^rieur de 1 cm., tout en pre-
nant garde que la bande a examiner soit uniform^ment
r^partie dans le tube. Ensuite on plongea le tube par son
bout inf^rieur dans de l'eau coloree ou du sang d'une
temperature de 18 a 20°. Apres trois minutes le tube
fut retire du liquide. On mesura alors la hauteur du
liquide mont6 dans le tube. Le nombre de millimetres
nous indique la capillarite (voir fig. n° 42).
Nos essais effectues avec de l'eau nous montrent que
la majority des compresses (c'est-a-dire 16 sur 24)
ont une capillarity de 85 a 99 mm. La capillarity reste
en dessous de 85 mm. dans les compresses des paquets
n08 9, 12, 13 a 15, 19 et 24. Le minimum est 64 mm. pour
le paquet n° 9.
Les chiffres obtenus avec du sang sont inferieurs aux
chiffres obtenus avec de l'eau. Us varient pour la plus
grande partie des compresses entre 40 et 50 mm. (16 sur 23).
La capillarite evaluee avec du sang se trouve en dessous
de 40 mm. dans les compresses des paquets n08 9, 13 a 15,
17 a 19.
En general on peut dire que la capillarite pour l'eau
ou pour le sang est en rapport direct avec la rapidity
d'absorption. En d'autres termes, des compresses ayant
un degr6 de capillarite faible auront dans la regie une
rapidity d'absorption mediocre et inversement. A titre
d'exemples, nous mentionnerons les compresses des
paquets nos 13-15, 23 et 24.
La resistance de la bande fut examinee a l'aide
d'un appareil dynamometrique, indiquant le poids qu'une
bande peut supporter jusqu'a la dechirure. Je renvoie
a ce propos aussi a mon rapport de l'annee passed trai-
tant du paquet de pansement individuel. Les chiffres
indiqu^s sont des valeurs moyennes.
BUrilite. Les fragments du pansement furent
ensemence"s sur bouillon peptone" (bouillon a l'air), d'au-
tres fragments dans des tubes de bouillon au foie. Apres
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FIG. 42.
Appareil employe pour la determination du degre de capillarite.
a — Tube en verre, longueur 10 cm., diametre int^rieur 1 cm.
b = Compresse a examiner, longueur 10 cm., poids 1 gr.
c = Niveau atteint par le liquide en trois minutes.
d = Capsule contenant de l'eau coloree ou du sang.
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l'inoculation, ees derniers furent imme'diatement herine" ti-
quement ferm6s avec de la paraffine (bouillon anae"robies).
Les tubes ensemence's furent mis a l'e"tuve a 37 degres
et soumis apres 24, 48, 72 heures et apres huit jours
a l'examen bacte'riologique. Les fragments de bandes
ou de compresses que j'ai ensemence's dans ces milieux
de culture ont e"te preleve's aseptiquement. J'ai eVite' de
prendre les parties imbibees de substances antiseptiques ;
ainsi dans les pansements nos 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
16-19, 23 et 24 j'ai 6prouve la ste'rilite' de la bande, a
l'exclusion de la compresse.
Les paquets e'taient soumis a cet examen bacte'riologi-
que a l'e'tat de neuf et apres 3 mois de portage par le
soldat.
Les resultats obtenus sont consignes dans le tableau
n° 2. Le contenu des paquets nos 2, 3, 4, 5, 7 et 9 n'etait
deja pas sterile a l'e"tat neuf. Pour cette raison il ne fut
plus examine" une seconde fois. Des paquets dont le
contenu etait sterile a l'^tat neuf, seul le n° 1 a perdu
sa ste"rilit6 apres trois mois de portage. Cela provient
probablement de l'impermeabilite' insuffisante de ses
enveloppes.
Pour porter un jugement definitif sur les divers
paquets, il s'agirait d'examiner de plus pres les defauts
constates et de les classer par ordre d'importance.
L'examen prouve que tous les paquets e'taient affected
par un delaut ou l'autre.
Selon mon opinion, il serait avantageux de diviser
les conditions d'examen (voir page 1050) en trois cate-
gories, d'importance decroissante.
De premiere importance seraient :
N° 3 Encombrement,
N° 7 Impermeability (en 6tat neuf et apres
trois mois de portage),
'S0 8 Facility de manipulation,
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N° 10 Quality des compresses,
N° 12 Absorption,
N° 14 Sterilite".
Dans cette premiere cate"gorie, entreraient les paquets
nos 8, 11, 12, 16 a 18. Les autres nume"ros tombent
comme ne correspondant pas a l'une ou plusieurs des
qualite"s requises.
De seconde importance seraient:
'N0 11 Composition de la compresse,
N° 15 Prix de revient.
Les paquets remplissant les conditions de la premiere
cate"gorie et susceptibles d'appartenir e"galement a la
seconde cate"gorie correspondent aux nos 11, 12,
16 a 18. Le n° 8 ne peut e"tre classe" maintenant, car
la composition de la compresse s'e"carte quelque peu des
normes.
De troisiime importance seraient:
N° 1 Forme,
N° 2 Poids,
N° 4 Nombre d'enveloppes,
N° 13 Bande.
En examinant le tableau n° 1 on releverait qu'aucun
des nume'ros des paquets qui ont supports les conditions
des premiere et seconde categories ne pourrait entrer
dans la troisieme categorie, ceci par la seule raison que la
longueur de la bande ne correspond pas a la dimension
requise de 4 a 5 m. II s'agit la d'un delaut qui d'apres moi
ne saurait contrebalancer les autres quality's primordiales
des paquets en question.
Des paquets non classes, le n° 2 a du 6tre 61imin6 vu
qu'il ne remplit pas la seule condition de st^rilite" alors
qu'il satisfait a toutes les autres conditions d'examen.
II s'agit dans le classement que je viens d'essayer de faire
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d'une simple suggestion de ma part, et d'autant plus
que je n'ai pas envisage les points 5, 6 et 9 des
conditions d'examen qui, il est vrai, ne jouent pas un role
particulier sur le placement vu qu'ils sont tous remplis.
Si la Commission de standardisation adoptait d'autres
conditions pour les diverses categories d'examen, il y
aurait naturellement des modifications du jugement
definitif.
Avant de ter miner mon rapport je tiens encore a rendre
attentif a l'Hermophenyl, antiseptique avec lequel les
compresses du paquet de pansement n° 12 ont ete im-
pregnees. Sans avoir fait personnellement des experiences
sur les proprietes physiques, chimiques et antiseptiques
de ce produit, je puise les indications suivantes dans une
etude tres approfondie qui a ete envoyee par le fabricant
de ces paquets de pansement au secretariat du Comite
international de la Croix-Eouge a Geneve.
L'hermophenyl est un sel de mercure organo-metallique
(mercure phenol disulfonate de sodium). II possede une
haute valeur antiseptique, il n'est pas irritant ni caus-
tique. II est chimiquement stable, de sorte que les panse-
ments impregnes d'hermophenyl peuvent etre sterilises
a l'etuve a 130°, durant vingt minutes, sans subir la
moindre alteration.
L'hermophenyl ne precipite pas l'albumine, ne donnant
pas de eombinaison stable (insoluble) quand il impregne
la fibre. Quant a la toxicite de l'hermophenyl nous trou-
vons dans l'etude mentionnee ci-dessus entre autres les
indications suivantes : Prof. Berard (Bull. Med. de Paris,
1901) : «l'hermophenyl est non irritant aux doses thera-
peutiques. Mis en contact durant quelques instants en
solution a 4 % avec la peau, les plaies, les muqueuses, il ne
determine pas d'accidents (conjonctive en particulier).
On peut appliquer sans inconvenients des pansements
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humides a 4 p. 1000 pendant 24 heures sans provoquer
de reaction tissulaire appreciable. Les pansements hu-
mides a l'hermophenyl echappent an reproche qu'on a fait,
a juste titre, aux pansements avec le sublime, qui est de
s'opposer a la cicatrisation en alterant les elements ana-
tomiques mis a nu par la plaie».
II parait que l'hermophenyl, qui est dans le commerce
depuis plus de 20 ans n'a jamais donne lieu a aucun acci-
dent. Par voie gastrique, il est peu toxique et il est d'ail-
leurs la base d'une preparation antisyphilitique bien connue
en France (Sirop de Ludin). D'autre part, les dragees
d'hermophenyl a 0,05 peuvent s'absorber a la dose quo-
tidienne de 4 a 5.
D'apres Lumiere et Chevrottier, le pouvoir antiseptique
de l'hermophenyl est considerable. On peut conclure
de leurs experiences que la proportion d'hermophenyl
necessaire pour arreter toute vegetation se trouve com-
prise entre 1/1.000 et 1/5.000.
Quant au pouvoir bactericide, il est dit qu'un contact
de quelques minutes avec la solution a 10-1.000 suffit
pour tuer les principaux agents pathogenes. Les solutions
au millieme les detruisent egalement, mais apres une plus
longue duree de contact. Les pansements a l'hermophenyl
(p. ex. compresses de gaze a 1% d'hermophenyl) ont
d'apres l'etude que nous venons d'analyser, un pouvoir
antiseptique considerable et ont un effet fortement favo-
rable sur la cicatrisation des plaies cutanees.
Arrive a la fin de ce rapport j'espere avoir pu vous
orienter a votre pleine satisfaction sur la question des
paquets de pansement individuel, tenant compte des
multiples methodes d'analyses et d'experimentations.
J'ose esperer que les methodes que j'ai exposees seront
de quelque utilite aussi pour ceux qui ont a determiner
la valeur des objets de pansements.
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